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PODSTAWY MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE WSCHODU  
NA STUDIA PEDAGOGICZNE
Coraz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych 
kursach w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
UM CS w Lublinie (dalej C JK P UM CS) podejmuje studia pedagogiczne. 
O kazuje się jednak, że największe problemy na kierunkach pedagogicznych 
spraw ia studentom ze W schodu m. in. przedmiot „M etodyka nauczania 
początkow ego m atem atyki” .
Jak dowodzi codzienna praktyka, trudności przyszłych nauczycieli klas 
najmłodszych z tym przedmiotem wynikają przede wszystkim ze słabego 
opanow ania wiadomości z zakresu tzw. matematyki szkolnej1. Pogłębia je 
brak literatury metodycznej przedmiotu, niewystarczająca ilość m ateriałów  
do ćwiczeń, a także niska sprawność językow a i nieumiejętność przyswajania 
informacji specjalistycznej.
Poprzez niniejsze opracowanie chcę wykazać potrzebę wprowadzenia do 
programu rocznego kursu przygotowawczego do studiów pedagogicznych 
przedmiotu „Podstaw y m atem atyki” . Pragnę zwrócić uwagę na możliwość 
połączenia wiedzy merytorycznej z matematyki z rozwijaniem sprawności 
językowej oraz zdobywaniem umiejętności pracy z tekstem specjalistycz-
nym, co ułatwi słuchaczom pokonanie trudności na pierwszych la tach 
studiów.
Praca podaje propozycję program u ramowego zawierającego podstaw owe 
hasła, niezbędne do opanow ania przez słuchaczy treści nauczania z m ate-
m atyki, a także skrótow o koncepcję podręcznika Podstawy m atem atyki dla 
kandydatów ze Wschodu na studia pedagogiczne, k tóry będzie odpowiadał 
potrzebom  naszych słuchaczy i ułatwiał realizację proponow anego programu 
nauczania.
Bardzo często uważa się, że nauczanie m atematyki w klasach począt-
kowych szkoły podstawowej dotyczy bardzo prostego i łatwego materiału 
ograniczającego się do wykonania czterech działań arytmetycznych. W rze-
czywistości nauczanie początkowe matematyki wymaga szczególnie wysokich 
kwalifikacji nauczyciela.
W pierwszych klasach szkoły podstawowej kształtują się w umyśle 
dziecka pojęcia podstawowe dla całego kursu matematyki. Bardzo trudno 
jest w klasach starszych zmienić złe nawyki myślowe nabyte w pierwszych 
klasach szkoły podstawowej z powodu powierzchownego rozumienia materiału 
przez nauczyciela2.
W roku akademickim 1994/1995 w C JK P UMCS dla kandydatów  ze 
W schodu na studia pedagogiczne po raz pierwszy wprowadzono do programu 
zajęć roku zerowego 4 godziny podstaw matematyki (2 godz. obow iązkowe,
2 godz. nadobowiązkowe).
N astąpiło to po konsultacjach z pracow nikami naukowymi Zakładu 
D ydaktyki Instytutu Pedagogiki UM CS, którzy informowali, że studenci ze 
Wschodu nie otrzymują pozytywnych ocen z przedmiotu „M etodyka nauczania 
początkow ego m atem atyki” i m im o życzliwości, zrozum ienia, a także 
stosowania mniejszych wymagań tylko jednostki otrzymują w przewidywanym 
terminie zaliczenie.
Przygotowanie merytoryczne tej młodzieży w zakresie m atem atyki jest 
niewystarczające i odbiega znacznie od przygotowania studentów  polskich, 
a brak sprawności językowej wyraźnie pogłębia te różnice.
O poziomie wiedzy matematycznej kandydatów  ze W schodu na studia 
pedagogiczne nic m ogą świadczyć wyniki egzaminów kw alifikacyjnych, 
ponieważ znajomość podstaw  matematyki nie była egzekwowana. W tym 
celu w C JK P UM CS przygotowano test obejmujący podstawow e działy 
matem atyki.
Sprawdzian opracowany na podstawie programu nauczania dla liceum 
ogólnokształcącego i testu kwalifikacyjnego z m atematyki, opracowanego 
przez Biuro Kształcenia Zagranicznego M EN , zawierał następujące zadania:
Spraw dzian z m atem atyki dla kandydatów  ze W schodu na  stud ia  
pedagogiczne.
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Przy realizacji program u proponujem y zwrócenie uwagi na zasady 
dziesiątkowego układu pozycyjnego i uświadomienie, że zapis dziesiętny nie 
jest jedynym możliwym zapisem liczb.
Bardzo ważne jest dobre rozumienie arytmetyki liczb naturalnych jako 
arytm etyki liczb kardynalnych zbiorów skończonych, a w szczególności 
rozumienie związku iloczynu liczb z iloczynem kartezjańskim.
D o zrozumienia algorytmów pisemnego w ykonywania działań będzie 
potrzebna znajomość pojęcia algorytmu.
Ponieważ większość słuchaczy nie zna logiki i podstawowych działań na 
zbiorach, bardzo ważne są działy „Elementy logiki” i „Podstaw y teorii 
m nogości” .
Więcej czasu należy poświęcić również na relacje i iloczyn kartezjański 
zbiorów .
Poszczególne działy programu polskiej szkoły ogólnokształcącej mają 
różne znaczenie dla nauczyciela klas najmłodszych, np. trygonom etria jest 
całkowicie bezużyteczna, a spore znaczenie ma rachunek prawdopodobieństwa.
D użo czasu należy przeznaczyć na rozwiązywanie zadań tekstowych, 
gdyż obecnie warunkiem podniesienia efektywności nauczania początkowego 
m atem atyki winno być przede wszystkim doskonalenie m etodyki tego 
przedm iotu, w tym szczególnie sposobów pracy z zadaniami tekstowymi3.
Realizacji programu matematyki ma służyć podręcznik Podstawy mate-
m a tyki dla kandydatów ze Wschodu na studia pedagogiczne, k tóry pomyś-
lany został jako pomoc dydaktyczna w kształceniu merytorycznym i języ-
kowym polskiej młodzieży ze W schodu. Zawierał on będzie następujące 
rozdziały:





6. Iloczyn kartezjański. Relacje.
7. Funkcje.
8. Podstaw y geometrii.
9. Elementy kom binatoryki i rachunku prawdopodobieństw a.
M ateriał zawarty w podręczniku będzie służył wprowadzeniu terminologii
matematycznej w języku polskim oraz usystematyzowaniu podstawowych 
pojęć matematycznych.
Podręcznik będzie napisany językiem prostym i w sposób przystępny, 
a zagadnienia przedstawione bardziej syntetycznie niż w podręcznikach do
3 Szerzej na ten temat: M. C a c k o w s k a ,  Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach 
I-III . Poradnik metodyczny, Warszawa 1993.
nauczania m atematyki obowiązujących w polskich szkołach ogólnokształ-
cących.
Planowany podręcznik nie powinien stanowić jedynego źródła wiedzy. 
Będzie to punkt wyjścia tak dla prowadzącego zajęcia, jak  i słuchacza.
Z powyższych rozważań wynika wyraźnie, że wprowadzenie do programu 
rocznego kursu przygotowawczego do studiów pedagogicznych przedmiotu 
„Podstawy m atem atyki” ułatwi znacznie Polakom ze W schodu pokonanie 
trudności na pierwszych latach studiów.
